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วสัดุเชิงประกอบระหวา่งยางธรรมชาติ ยาง EPDM เส้นใยปอแกว้และพอลิโพรพิลีนถูกเตรียมดว้ย
เครื(องบดผสมภายใน ชิ+นงานทดสอบถูกขึ+นรูปโดยใชเ้ครื(องฉีด วสัดุเชิงประกอบที(ไดจ้ะถูกนาํมาวิเคราะห์
สมบติัทางวิทยากระแส สมบติัทางกล และสัณฐานวิทยา โดยศึกษาผลของชนิดของยางและปริมาณต่อ
สมบติัต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของปริมาณเส้นใย  ซึ( งผลการวิเคราะห์บ่งชี+ วา่ การใส่เส้นใยปอแกว้ในพอลิโพ
รพิลีนมีผลต่อการเพิ(มขึ+นของค่าความหนืด ค่าความตา้นทานแรงดึง และค่ามอดุลสั  อยา่งมีนยัสําคญั แต่ค่า
ความตา้นทานการกระแทกของพอลิโพรพิลีนจะมีค่าลดลง  เมื(อใส่ยางธรรมชาติ และ ยาง EPDM  ในวสัดุ
เชิงประกอบระหว่างเส้นใยปอแกว้และพอลิโพรพิลีน พบว่า ค่าความตา้นทานแรงดึง และค่ามอดุลสั ของ
วสัดุเชิงประกอบลดลงตามปริมาณยาง แต่ก็ยงัสูงกวา่พบวา่ ค่าความตา้นทานแรงดึง และค่ามอดุลสั ของพอ
ลิโพรพิลีนที(ปริมาณยางไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์  ส่วนค่าความยดืหยุน่ ณ จุดแตกหกัและค่าความตา้นทานการ
กระแทกของพอลิโพรพิลีนจะมีแนวโนม้เพิ(มขึ+นตามปริมาณยางและจะเพิ(มขึ+นอยา่งเห็นไดช้ดัที(ปริมาณยาง
เท่ากบั 30  เปอร์เซ็นต์   โดยเฉพาะอยา่งยิ(ง ยาง EPDM จะให้ค่าความตา้นทานการกระแทกของวสัดุเชิง


















The composites between natural fiber (NR), ethylene propylene diene monomer (EPDM), jute fiber 
and polypropylene (PP) were mixed by using an internal mixer. The test specimens were prepared by 
injection molding machine. The effect of content and type of rubber on the rheological  , mechanical, and 
morphological properties of composites was  studied. The results indicated that by adding jute fiber into 
PP, the viscosity, tensile strength, and Young’s modulus of the composite increased but the elongation at 
break and impact strength decreased. With the addition of NR or EPDM  in jute fiber-PP composite, 
tensile strength and Young’s modulus decreased with increasing rubber content. However, the tensile 
strength and Young’s modulus of the composites with rubber content less than 10% were still higher than 
those of PP. The elongation at break and impact strength of jute fiber-PP composites increased with the 
rubber content, especially at 30 % rubber content. EPDM rubber led to higher impact strength of the 
composites than NR rubber. 
 
